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˚À˚  Ñ˛Ö¨À¸Ü˝˛¯  ß´¸¯˝¨¯
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ
3'  À. .ˆ Ìàæºååâ, æîæòàâºåíŁå, 2001
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2001
´ßÆîð òåìß, æâÿçàííîØ æ ðàææìîòðåíŁåì ÆåäíîæòŁ ŒàŒ îæîÆîªî
æîöŁàºüíîªî ÿâºåíŁÿ â æŁçíŁ æîâðåìåííîªî îÆøåæòâà, îÆóæºîâºåí
ðÿäîì îÆæòîÿòåºüæòâ.
´î-ïåðâßı, æºåäóåò óŒàçàòü íà íåîïðåäåºåííîæòü ïîíÿòŁÿ Æåäíî-
æòŁ, Œîªäà ìß ïßòàåìæÿ ðàææìàòðŁâàòü ïðîÆºåìß, ïðŁæóøŁå ðîææŁØ-
æŒîìó îÆøåæòâó. ˚ àæäßØ àâòîð ðóŒîâîäæòâóåòæÿ æîÆæòâåííßìŁ ïðåä-
æòàâºåíŁÿìŁ â ýòîì âîïðîæå. Ìåæäó òåì äºÿ çàðóÆåæíîØ æîöŁîºîªŁŁ
ýòà òåìà òðàäŁöŁîííà. Ñóøåæòâóåò ºŁòåðàòóðà äîæòàòî÷íî ÷åòŒî òðàŒ-
òóþøàÿ ïðŁçíàŒŁ óŒàçàííîªî ÿâºåíŁÿ Ł ŒðŁòåðŁŁ îòíåæåíŁÿ Œ ªðóï-
ïå Æåäíßı òåı ŁºŁ Łíßı ŁíäŁâŁäîâ.
´î-âòîðßı, íåîÆıîäŁìî óÆåäŁòåºüíî ïîŒàçàòü æòóäåíòàì æòàÆŁºü-
íîå âîæïðîŁçâîäæòâî ÆåäíîæòŁ ŒàŒ æîöŁàºüíîªî ÿâºåíŁÿ Ł æîîòâåò-
æòâåííî Æåäíßı ŒàŒ ªðóïïß â æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå æîâðåìåííîªî
îÆøåæòâà. ˛ò ðåłåíŁÿ ýòîªî âîïðîæà çàâŁæŁò âßðàÆîòŒà àäåŒâàòíîØ
ªîæóäàðæòâåííîØ ïîºŁòŁŒŁ, íàïðàâºåííîØ íà ìŁíŁìŁçàöŁþ îæòðîòß
ïðîÿâºåíŁÿ ðàææìàòðŁâàåìîØ ïðîÆºåìß.
´-òðåòüŁı, òåìà ÆåäíîæòŁ, íåæîìíåííî, àŒòóàºüíà äºÿ æîâðåìåí-
íîªî ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà. Ýòî ÿâºåíŁå â —îææŁŁ, Œîíå÷íî æå, îÆºà-
äàåò íåŒîòîðîØ æïåöŁôŁŒîØ. ˛äíàŒî â öåºîì, íà íàł âçªºÿä, ïðåä-
ïî÷òŁòåºüíåå ªîâîðŁòü î íàºŁ÷ŁŁ ó ÆåäíîæòŁ ŒàŒ æîöŁàºüíîªî ÿâºåíŁÿ
íåŒŁı îÆøŁı ŒîðíåØ, ÷òî äåºàåò ââåðªíóòßı â íåå ºþäåØ â —îææŁŁ,
´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ ŁºŁ ÔðàíöŁŁ ïîıîæŁìŁ ïî îæíîâíßì ïàðàìåòðàì
Łı æóøåæòâîâàíŁÿ.
´-÷åòâåðòßı, ïðåäæòàâºÿåò Łíòåðåæ æâîåîÆðàçŁå, ïðŁæóøåå Æåä-
íîæòŁ â ðàçºŁ÷íßı æòðàíàı, ÷òî æâÿçàíî æ îæîÆåííîæòÿìŁ ïðåäłå-
æòâóþøåªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ,
òðàäŁöŁÿìŁ Ł öåííîæòÿìŁ Œóºüòóðß òîªî ŁºŁ Łíîªî íàðîäà.
ˇðîÆºåìà ÆåäíîæòŁ Łìååò ìåæäŁæöŁïºŁíàðíßØ æòàòóæ, â æŁºó ÷åªî
ìîæåò ðàææìàòðŁâàòüæÿ ŒàŒ â æîöŁîºîªŁŁ, òàŒ Ł â ïîºŁòîºîªŁŁ. ˇðŁ-
ìåíŁòåºüíî Œ ïåðâîØ îòìåòŁì ïåðæïåŒòŁâíîæòü ŁææºåäîâàíŁÿ ýòîªî
ìàòåðŁàºà â òåìå «ÑîöŁàºüíàÿ æòðàòŁôŁŒàöŁÿ», ªäå Æåäíîæòü âßæòó-
ïàåò ŒàŒ îäíà Łç ıàðàŒòåðŁæòŁŒ òåı æºîåâ íàæåºåíŁÿ, Œîòîðßå íàıî-
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ æîöŁîºîªŁŁ
Ł ïîºŁòîºîªŁŁ ¨ˇˇ˚
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äÿòæÿ â íŁæíåØ ÷àæòŁ ŁåðàðıŁ÷åæŒîØ ºåæòíŁöß. ´ ðàìŒàı òåìß «Ñî-
öŁàºüíßå ªðóïïß» Æåäíîæòü ìîæåò Æßòü Łæïîºüçîâàíà â Œà÷åæòâå Œîí-
æòŁòóŁðóþøåªî ïðŁçíàŒà äºÿ òåı ªðóïï, îæíîâàíŁåì äºÿ âßäåºåíŁÿ
Œîòîðßı æºóæŁò óðîâåíü ìàòåðŁàºüíîªî ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ Łı ïðåäæòà-
âŁòåºåØ. Ñóøåæòâóþøåå â îÆøåæòâå îòíîłåíŁå Œ ïðîÆºåìå Æåäíîæ-
òŁ Ł ôîðìŁðîâàíŁå îæîÆîØ æóÆŒóºüòóðß ÆåäíîæòŁ ìîæåò ðàææìàòðŁ-
âàòüæÿ æîîòâåòæòâåííî â òåìàı «ÑîöŁîºîªŁÿ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ»
Ł «ÑîöŁîºîªŁÿ Œóºüòóðß».
¨çó÷åíŁå ÆåäíîæòŁ æðàâíŁòåºüíî ìàºî ïðåäæòàâºåíî â Œóðæå ïîºŁ-
òîºîªŁŁ. Ìåæäó òåì îÆðàøåíŁå Œ ýòîØ ïðîÆºåìàòŁŒå âßªºÿäŁò âåæüìà
ïåðæïåŒòŁâíßì. ÒàŒ, â òåìå «ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà» öåºåæîîÆðàç-
íî îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà òî, ŒàŒŁì îÆðàçîì ïðîŁæıîäŁò ôîðìŁðîâà-
íŁå öåííîæòåØ Ł íîðì, ïðŁæóøŁı ìàºîîÆåæïå÷åííßì æºîÿì íàæåºå-
íŁÿ. ˝åºüçÿ ŁªíîðŁðîâàòü îæîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ Ł
ïîâåäåíŁÿ, ïðîÿâºÿþøŁıæÿ ó ïðåäæòàâŁòåºåØ óŒàçàííßı æºîåâ. ´  òåìå
«ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁäåîºîªŁÿ» âàæíî îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå æòóäåíòîâ íà
òå ÷åðòß îòå÷åæòâåííîªî ìåíòàºŁòåòà â îòíîłåíŁŁ Œ ÆåäíîæòŁ Ł Æî-
ªàòæòâó, Œîòîðßå íàłºŁ îòðàæåíŁå â ïîºŁòŁŒî-ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁı âîç-
çðåíŁÿı ŒàŒ ïðîłºîªî, òàŒ Ł íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ.
¨æıîäÿ Łç æŒàçàííîªî öåºåæîîÆðàçíî ïðåäºîæŁòü æºåäóþøŁØ ïºàí
îÆîçíà÷åííîØ ïðîÆºåìß:
1. `åäíîæòü: ïîíÿòŁå Ł ïðŁçíàŒŁ.
2. ÌåıàíŁçì âîæïðîŁçâîäæòâà ÆåäíîæòŁ ŒàŒ æîöŁàºüíîªî ÿâºåíŁÿ.
3. `åäíîæòü â æîâðåìåííîØ —îææŁŁ: îæíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ.
1. `¯˜˝˛ÑÒÜ: ˇ˛˝ßÒ¨¯ ¨ ˇ—¨˙˝À˚¨
˛Æðàøàÿæü Œ âîïðîæó î ÆåäíîæòŁ Ł æîîòâåòæòâåííî î Æåäíßı ŒàŒ
íîæŁòåºÿı ýòîªî Œà÷åæòâà, æºåäóåò Łìåòü â âŁäó òó òðàäŁöŁþ ðàææìîò-
ðåíŁÿ ýòîªî âîïðîæà, Œîòîðàÿ æî âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â. æŒºàäßâàåò-
æÿ â çàïàäíîØ æîöŁîºîªŁŁ.
˚îªäà ìß ªîâîðŁì î ÆåäíîæòŁ, æºåäóåò æ æàìîªî íà÷àºà óæºîâŁòü-
æÿ î òîì, ÷òî ïîíŁìàåòæÿ ïîä ýòŁì òåðìŁíîì. Ñóøåæòâóåò íåæŒîºüŒî
îæíîâíßı ïîäıîäîâ, òàŒ ŁºŁ Łíà÷å ïðŁæóòæòâóþøŁı â ºŁòåðàòóðå.
˝àŁÆîºåå óæòîÿâłŁìæÿ âßæòóïàåò ïîíÿòŁå àÆæîºþòíîØ Æåäíîæ-
òŁ, óòâåðäŁâłååæÿ Æºàªîäàðÿ àíªºŁØæŒîìó æîöŁîºîªó ×àðºüçó `óòó.
ÀÆæîºþòíàÿ Æåäíîæòü  ýòî òàŒîå æîæòîÿíŁå, ïðŁ Œîòîðîì äî-
ıîäß ŁíäŁâŁäà íå äàþò åìó æðåäæòâ Œ óäîâºåòâîðåíŁþ åªî ÆàçŁæíßı
ïîòðåÆíîæòåØ (â ïŁøå, îäåæäå, æŁºŁøå), ºŁÆî ïîçâîºÿþò óäîâºåò-
âîðŁòü ºŁłü ìŁíŁìàºüíßå ïîòðåÆíîæòŁ, îÆåæïå÷ŁâàþøŁå ÆŁîºîªŁ-
÷åæŒóþ âßæŁâàåìîæòü1 .
ˇðåäæòàâºåíŁå îÆ àÆæîºþòíîØ ÆåäíîæòŁ Æßºî Æß íåïîºíßì, åæºŁ
Æß ìß íå îÆðàòŁºŁ âíŁìàíŁå íà ðÿä ïîíÿòŁØ, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı
îíî îÆß÷íî ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ. ´ ÷àæòíîæòŁ, ×. `óò (1889) ââåº â îÆî-
ðîò ïîíÿòŁå ïðîæŁòî÷íßØ ìŁíŁìóì. ˝àðÿäó æ íŁì â Œà÷åæòâå òîæ-
äåæòâåííîªî â ºŁòåðàòóðå óïîòðåÆºÿåòæÿ ïîíÿòŁå ÷åðòà ÆåäíîæòŁ Ł
ïîðîª ÆåäíîæòŁ, àâòîðæòâî Œîòîðßı ïðŁíàäºåæŁò àíªºŁØæŒîìó æîöŁ-
îºîªó ÑŁÆîìó —àóíòðŁ.
ˇîðîª ÆåäíîæòŁ  ýòî æóììà äåíåª, Œîòîðàÿ ïîçâîºÿåò ŁíäŁâŁäó Ł
åªî æåìüå óäîâºåòâîðÿòü ìŁíŁìàºüíßå ïîòðåÆíîæòŁ â ïŁøå, îäåæäå
Ł æŁºüå. ¯ æºŁ äîıîä, ïîºó÷àåìßØ æåìüåØ, íå äàåò âîçìîæíîæòŁ óäîâ-
ºåòâîðÿòü òàŒîªî ðîäà ïîòðåÆíîæòŁ, ªîâîðÿò, ÷òî ýòŁ ºþäŁ íàıîäÿòæÿ
çà ÷åðòîØ ÆåäíîæòŁ.
˛òìåòŁì, ÷òî —àóíòðŁ, ðàææ÷Łòßâàÿ ïðîæŁòî÷íßØ ìŁíŁìóì, îïŁ-
ðàºæÿ íà âßðàÆîòàííßå ýŒæïåðòàìŁ ðåŒîìåíäàöŁŁ, òî÷íî îïðåäåºÿ-
þøŁå ðàöŁîí, íåîÆıîäŁìßØ äºÿ îÆåæïå÷åíŁÿ ôŁçŁ÷åæŒîØ ðàÆîòîæ-
ïîæîÆíîæòŁ, ìŁíŁìóì îäåæäß Ł æðåäíþþ àðåíäíóþ (ŒâàðòŁðíóþ)
ïºàòó.
´ æŁºó æâîåªî îÆîÆøàþøåªî ıàðàŒòåðà ïîäıîä, ïðåäºîæåííßØ
—àóíòðŁ, îÆºàäàåò ðÿäîì íåäîæòàòŒîâ. ˛ÆðàòŁì âíŁìàíŁå íà íåŒîòî-
ðßå Łç íŁı.
´î-ïåðâßı, íå ó÷Łòßâàþòæÿ ïîºîâîçðàæòíßå ðàçºŁ÷Łÿ, Œîòîðßå
ìîªóò Æßòü ó ðåÆåíŒà, æòàðŁŒà, ìóæ÷Łíß Ł æåíøŁíß.
´î-âòîðßı, íå ïðŁíŁìàþòæÿ âî âíŁìàíŁå îæîÆåííîæòŁ, ïðŁæóøŁå
ºŁöàì óìæòâåííîªî Ł ôŁçŁ÷åæŒîªî òðóäà, îÆðàçîâàòåºüíßØ óðîâåíü Ł
Œóºüòóðà.
´-òðåòüŁı, æóøåæòâóþøŁå æîöŁàºüíî-ðåªŁîíàºüíßå ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒŁå Ł ªåîªðàôî-ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå ïðŁíŁ-
ìàþòæÿ âî âíŁìàíŁå ïðŁ ðàæ÷åòå òàŒ íàçßâàåìîØ ïîòðåÆŁòåºüæŒîØ
ŒîðçŁíß. Ýòî ıîðîłî âŁäíî íà ïðŁìåðå íàłåØ æòðàíß.
´-÷åòâåðòßı, âíå æôåðß âíŁìàíŁÿ îæòàåòæÿ òîò ôàŒò, ÷òî æ òå÷å-
íŁåì âðåìåíŁ ìåíÿþòæÿ æòàíäàðòß æŁçíŁ. ˝àïðŁìåð, æòî ºåò íàçàä
òŁïŁ÷íßå óæºîâŁÿ æŁçíŁ ðàÆîòàþøŁı ïî íàØìó â ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ
ïðåäïîºàªàºŁ íåÆºàªîóæòðîåííßØ òóàºåò íà óºŁöå, à ªîðÿ÷àÿ âîäà â
1 Ñì.: ˚ðàâ÷åíŒî À. ¨. ÑîöŁîºîªŁÿ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999.
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äîìå Æßºà ÆîºüłîØ ðåäŒîæòüþ. ˝àîÆîðîò, æåªîäíÿ àíªºŁØæŒàÿ æåìüÿ
æ÷Łòàåò æåÆÿ ÆåäíîØ, åæºŁ â äîìå íåò òóàºåòà, äółà2.
˝àŒîíåö, â-ïÿòßı, îòìåòŁì ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïîºíîå ŁªíîðŁðîâàíŁå
Łíßı ïîòðåÆíîæòåØ, ïîæŒîºüŒó âíŁìàíŁå ŒîíöåíòðŁðóåòæÿ ŁæŒºþ÷Ł-
òåºüíî íà ìŁíŁìàºüíßı ðåæóðæàı, íåîÆıîäŁìßı äºÿ ïîääåðæàíŁÿ
æŁçíŁ. ˇîýòîìó —àóíòðŁ íå âŒºþ÷àº, íàïðŁìåð, â ÷Łæºî Æàçîâßı ïî-
òðåÆíîæòŁ â òðàíæïîðòå, îÆðàçîâàíŁŁ, îòäßıå Ł ò. ä.
˛Æðàøàÿæü Œ âîïðîæó î ðàæ÷åòå ïðîæŁòî÷íîªî ìŁíŁìóìà, æºåäó-
åò ïîìíŁòü, ÷òî ıîòÿ æàìŁ Æàçîâßå ïîòðåÆíîæòŁ âïîºíå îÆœåŒòŁâíß,
îäíàŒî ðàæ÷åò ìŁíŁìóìà ìîæåò îæóøåæòâºÿòüæÿ ïî-ðàçíîìó, â çà-
âŁæŁìîæòŁ îò òîªî, ŒàŒŁå öåºŁ ïðåæºåäóþòæÿ. ˜ºÿ æòàòŁæòŁŒŁ íóæ-
íà îäíà ôîðìóºà, äºÿ îðªàíîâ æîöŁàºüíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ  äðóªàÿ, äºÿ
ŁæïîºíŁòåºüíîØ Ł çàŒîíîäàòåºüíîØ âºàæòŁ, äºÿ ïðàâŁòåºüæòâà Ł îï-
ïîçŁöŁŁ  òðåòüÿ. ´îò ïî÷åìó óäåºüíßØ âåæ Æåäíßı â ÷ŁæºåííîæòŁ
íàæåºåíŁÿ ŒàæäßØ ðàç îŒàçßâàåòæÿ äðóªŁì.
Ñ ó÷åòîì æŒàçàííîªî åæòü æìßæº îÆðàòŁòüæÿ Œ ðàææìîòðåíŁþ Œîí-
öåïöŁŁ îòíîæŁòåºüíîØ ÆåäíîæòŁ.
ˇîä îòíîæŁòåºüíîØ Æåäíîæòüþ ïîíŁìàåòæÿ æîæòîÿíŁå, âßçâàí-
íîå íåäîæòàòŒîì ìàòåðŁàºüíßı æðåäæòâ â òå÷åíŁå òàŒîªî îòðåçŒà
âðåìåíŁ Ł â òàŒîØ æòåïåíŁ, ÷òî âåäåíŁå íîðìàºüíîªî îÆðàçà æŁçíŁ
Ł æºåäîâàíŁå îïðåäåºåííîìó æòàíäàðòó, Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ ïðŁâß÷-
íßìŁ ŁºŁ ïî ŒðàØíåØ ìåðå ïîîøðÿþòæÿ ŁºŁ ïðŁíŁìàþòæÿ ÆîºüłŁí-
æòâîì ºþäåØ â îÆøåæòâå, æòàíîâŁòæÿ íåâîçìîæíßì ŁºŁ ÷ðåçâß÷àØ-
íî çàòðóäíŁòåºüíßì.
ˇîºîæŁòåºüíîØ æòîðîíîØ ŒîíöåïöŁŁ îòíîæŁòåºüíîØ ÆåäíîæòŁ
ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî îíà ïðåäïîºàªàåò ó÷åò ðàçíîîÆðàçíßı ïîòðåÆíîæ-
òåØ, ŁìåþøŁı çíà÷åíŁå äºÿ ïîºíîöåííîØ æŁçíŁ ÷åºîâåŒà (íàïðŁìåð,
ïîòðåÆíîæòŁ â îÆøåíŁŁ, îòäßıå, ïîºó÷åíŁŁ îÆðàçîâàíŁÿ, Œóºüòóðíßå
çàïðîæß Ł ò. ä.). ˝àðÿäó æ îÆœåŒòŁâíßìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ, æîæòàâºÿþøŁ-
ìŁ íåŒóþ óæå äîæòŁªíóòóþ â îÆøåæòâå íîðìó, ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ îòíî-
æŁòåºüíîØ ÆåäíîæòŁ ó÷Łòßâàåòæÿ ìíåíŁå îÆøåæòâà. ˇîíŁìàíŁå Æåä-
íîæòŁ ŒîíŒðåòŁçŁðóåòæÿ ïîýòîìó â ïîíÿòŁŁ äåïðŁâàöŁŁ  æîæòîÿíŁÿ,
ïðŁ Œîòîðîì ºþäŁ ºŁłåíß âîçìîæíîæòŁ óäîâºåòâîðÿòü ŒàŒóþ-ºŁÆî
æâîþ ïîòðåÆíîæòü.
˙àìåòŁì, ÷òî ïîíÿòŁå äåïðŁâàöŁŁ äåØæòâŁòåºüíî îòíîæŁòåºüíî
ïî æºåäóþøŁì ïðŁ÷Łíàì.
´î-ïåðâßı, îíî Œàæàåòæÿ æóøåæòâåííî ðàçºŁ÷àþøŁıæÿ óæºîâŁØ
æŁçíŁ Ł æîîòâåòæòâåííî æŁçíåííßı æòàíäàðòîâ. ˝àïðŁìåð, Łçâåæòíî,
÷òî â ÑØÀ æðåäíåäółåâîØ äîıîä (1999) æîæòàâºÿåò 25 660 äîº. â ªîä,
à â —îææŁŁ  600 äîº. â ªîä.
´î-âòîðßı, îíî æâÿçàíî æ îøóøåíŁåì æàìŁìŁ ºþäüìŁ ŒàŒîªî-ºŁÆî
ðîäà ºŁłåíŁØ. ÒàŒ, íàïðŁìåð, ŁææºåäîâàíŁå, ïðîâåäåííîå ìåòîäîì
îïðîæà æðåäŁ æŁòåºåØ ´ÿçíŁŒîâ (´ºàäŁìŁðæŒîØ îÆºàæòŁ), âßÿâŁºî
22% Æåäíßı, òîªäà ŒàŒ ïî îôŁöŁàºüíîØ æòàòŁæòŁŒå Æåäíßı ÷ŁæºŁ-
ºîæü 85%.
´-òðåòüŁı, Łìåþò çíà÷åíŁå íàöŁîíàºüíßå òðàäŁöŁŁ. ÒàŒ, àíªºŁ-
÷àíå æ÷Łòàþò æåÆÿ ÆåäíßìŁ, åæºŁ:
 â äîìå íåò òóàºåòà, äółà;
 íåò îòäåºüíîØ æïàºüíŁ äºÿ Œàæäîªî ðåÆåíŒà;
 íåò æàäà ïåðåä äîìîì.
Ìåæäó òåì äºÿ ÆîºüłŁíæòâà ðîææŁØæŒŁı æåìåØ òàŒîªî ðîäà ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒŁ íå ÿâºÿºŁæü íŁ íîðìîØ, íŁ îðŁåíòŁðîì, Œ Œîòîðßì æºåäîâà-
ºî Æß æòðåìŁòüæÿ âïºîòü äî íåäàâíåªî âðåìåíŁ. ˜àííßå ´Ö¨˛Ì æâŁ-
äåòåºüæòâóþò, ÷òî ïî ìíåíŁþ 70% îïðîłåííßı ïºîıŁå æŁºŁøíßå
óæºîâŁÿ íå ÿâºÿþòæÿ æâŁäåòåºüæòâîì ÆåäíîæòŁ, åæºŁ ïðŁ ýòîì äîıî-
äß â æåìüå âïîºíå äîæòàòî÷íßå. ˛òíîæŁòåºüíî ìåíüłå âîºíóåò Æåä-
íßı îòæóòæòâŁå âîçìîæíîæòŁ äàòü äåòÿì ıîðîłåå îÆðàçîâàíŁå3.
˚îíöåïöŁÿ îòíîæŁòåºüíîØ ÆåäíîæòŁ, æ ó÷åòîì íàöŁîíàºüíîØ Ł
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æïåöŁôŁŒŁ, ŁæıîäŁò Łç ïðåäæòàâºåíŁÿ î íåðàâåíæòâå
(ŁìóøåæòâåííîØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ) æîöŁàºüíßı ªðóïï ïî æòåïåíŁ
äîæòóïíîæòŁ Łì îïðåäåºåííßı Æºàª. ¯æºŁ ó îäíŁı ïîòðåÆºåíŁå æîîò-
âåòæòâóåò æºîæŁâłŁìæÿ æòàíäàðòàì, òî ó äðóªŁı íàÆºþäàåòæÿ íóæäà
(äåôŁöŁò) â îòíîłåíŁŁ óäîâºåòâîðåíŁÿ òåı ŁºŁ Łíßı ïîòðåÆíîæòåØ.
—åæóðæß, ŒîòîðßìŁ ðàæïîºàªàþò Æåäíßå, çíà÷Łòåºüíî íŁæå òîªî, ÷òî
Łìååò æðåäíŁØ ŁíäŁâŁä ŁºŁ æðåäíÿÿ æåìüÿ, âæºåäæòâŁå ÷åªî îíŁ Łæ-
Œºþ÷åíß Łç îÆß÷íîªî æòŁºÿ æŁçíŁ, îÆøåïðŁíÿòßı ìîäåºåØ ïîâåäå-
íŁÿ, ïðŁâß÷åŒ Ł òŁïîâ äåÿòåºüíîæòŁ.
Ñºåäóåò çàîæòðŁòü âíŁìàíŁå æòóäåíòîâ íà òîì, ÷òî ªðàíŁöß àÆæî-
ºþòíîØ Ł îòíîæŁòåºüíîØ ÆåäíîæòŁ íå æîâïàäàþò: â îÆøåæòâå ìîæåò
Æßòü ºŁŒâŁäŁðîâàíà àÆæîºþòíàÿ Æåäíîæòü, íî âæåªäà æîıðàíÿåòæÿ
îòíîæŁòåºüíàÿ.
2 Ñì.: Òîìïæîí ˜. ¸., ˇðŁæòºŁ ˜. ÑîöŁîºîªŁÿ. ¸üâîâ; ÌîæŒâà, 1998. Ñ. 352;
˚îæòŁŒîâà Ò. ×òî çíà÷Łò «æŁòü íîðìàºüíî» // Àðªóìåíòß Ł ôàŒòß. 1999. „ 14.
3 Ñì.: ×åðíŁíà ˝. ´. `åäíîæòü ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ôåíîìåí ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà //
Ñ˛Ö¨Ñ. 1994. „ 3.
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˝àŒîíåö, îòìåòŁì åøå îäŁí ïîäıîä â ïîíŁìàíŁŁ ÆåäíîæòŁ. ˇîæ-
ºåäíÿÿ ìîæåò Æßòü ïðåäæòàâºåíà ŒàŒ çàâŁæŁìîæòü, òî åæòü íåâîçìîæ-
íîæòü æàìîæòîÿòåºüíî îÆåæïå÷Łòü æàìŁı æåÆÿ. ¨ìåííî â òàŒîì Œîí-
òåŒæòå ðàææìàòðŁâàº, íàïðŁìåð, ýòó ïðîÆºåìó ˆ åîðª ˙ Łììåºü. ´  1908 ª.
ýòîò íåìåöŒŁØ æîöŁîºîª ïŁæàº: «Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æîöŁîºîªà, Æåäíîæòü 
ýòî íå îòæóòæòâŁå ðåæóðæîâ. `åäåí òîò, Œòî Łç-çà íåäîæòàòŒà ðåæóðæîâ
ïîºó÷àåò îÆøåæòâåííóþ ïîìîøü Ł åå æºåäîâàºî Æß ïîºó÷àòü â æîîò-
âåòæòâŁŁ æ æóøåæòâóþøŁìŁ æîöŁàºüíßìŁ íîðìàìŁ»4.
Ñäåºàåì âßâîä: òîò, Œòî íå â æîæòîÿíŁŁ æàìîæòîÿòåºüíî îÆåæïå-
÷Łòü æåÆå Ł æâîåØ æåìüå ïðŁåìºåìßØ óðîâåíü ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ Ł ïî-
æòîÿííî íóæäàåòæÿ â ïîìîøŁ æî æòîðîíß, ìîæåò Æßòü îòíåæåí Œ Œà-
òåªîðŁŁ Æåäíßı. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ýòŁ ïðŁíöŁïß îïðåäåºåíŁÿ
ÆåäíîæòŁ îôŁöŁàºüíî ïðŁíÿòß âî ÔðàíöŁŁ. ¨ı æå ïðŁäåðæŁâàþòæÿ
Ł â ðîææŁØæŒîØ æŁæòåìå æîöŁàºüíîØ ïîääåðæŒŁ, æºåäóÿ ïðŁíöŁïó
çàÿâŁòåºüíîæòŁ: ïîºó÷àåò ïîìîøü òîò, Œòî îÆðàøàåòæÿ çà íåØ.
˜ºÿ Æîºåå îÆðàçíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ î ŒðŁòåðŁÿı ÆåäíîæòŁ Ł çàŒ-
ðåïºåíŁÿ ó æòóäåíòîâ ïîºó÷åííîØ ŁíôîðìàöŁŁ öåºåæîîÆðàçíî Łæïîºü-
çîâàòü òàÆºŁöó (æ. 9).
2. Ì¯ÕÀ˝¨˙Ì ´˛Ñˇ—˛¨˙´˛˜ÑÒ´À `¯˜˝˛ÑÒ¨
ˇðîÆºåìà ÆåäíîæòŁ æòàðà ŒàŒ ìŁð. Óæå â âßæŒàçßâàíŁÿı ˚óí Ôó-
öçß (˚îíôóöŁÿ) ìîæíî îÆíàðóæŁòü ïîïßòŒŁ îïðåäåºŁòü Æåäíîæòü Ł
ïîíÿòü òå ïðŁ÷Łíß, Œîòîðßå âåäóò ºþäåØ Œ ýòîìó æîæòîÿíŁþ. ˚ îíôó-
öŁàíöß ðàææìàòðŁâàºŁ Æåäíîæòü ªºàâíßì îÆðàçîì ŒàŒ ðåçóºüòàò íå-
íàäºåæàøåªî îòíîłåíŁÿ ºþäåØ Œ æâîŁì îÆÿçàííîæòÿì, ŁæïîºíåíŁþ
íðàâæòâåííîªî äîºªà. Ñîîòâåòæòâåííî ÆåäíßìŁ îŒàçßâàþòæÿ ºþäŁ,
îÆðåìåíåííßå ðàçíîªî ðîäà ïîðîŒàìŁ. ˝ àïðŁìåð, ºåíòÿŁ, âîðß, ºæå-
öß Ł ò. ä.
´îºíîâàºà ýòà ïðîÆºåìà Ł àíòŁ÷íóþ ìßæºü. ÒàŒ, ÑåíåŒà, ïðåä-
æòàâŁòåºü ïîçäíåªî æòîŁöŁçìà, æ÷Łòàº, ÷òî Æåäíîæòü, ŒàŒ Ł Æîªàòæòâî,
â âåæüìà ìàºîØ æòåïåíŁ æâÿçàíß æ æîÆæòâåííßìŁ óæŁºŁÿìŁ ÷åºîâåŒà:
ýòî, æŒîðåå, ÿâºåíŁå ÷Łæòî îÆœåŒòŁâíîªî æâîØæòâà, æâîåªî ðîäà ðîŒ,
äîâºåþøŁØ íàä ºþÆßì ÷åºîâåŒîì.
ÑŒàçàííîå ïîçâîºÿåò çàŒºþ÷Łòü, ÷òî çàäîºªî äî íà÷àºà ðàçðàÆîò-
ŒŁ ýòîØ òåìß çàïàäíîØ æîöŁîºîªŁåØ îÆøåæòâåííàÿ ìßæºü óæå îÆî-
çíà÷Łºà ïðîÆºåìó. ˝à òîò ìîìåíò ðå÷ü łºà ïðåŁìóøåæòâåííî î ïðŁ-
÷Łíàı ÆåäíîæòŁ, î òîì, ŒàŒ ÷åºîâåŒó îòíîæŁòüæÿ Œ ýòîìó ÿâºåíŁþ.
´ßäåºÿºŁæü äâà îæíîâíßı Łæòî÷íŁŒà ÆåäíîæòŁ:
1. ` åäíîæòü ŒàŒ ðåçóºüòàò ïîðî÷íîæòŁ â æàìîì ÷åºîâåŒå: åªî íðàâ-
æòâåííßı Œà÷åæòâàı, öåííîæòÿı Ł óæòàíîâŒàı ïîâåäåíŁÿ (æóÆœåŒòŁâ-
íßØ  ïîäıîä).
2. `åäíîæòü ŒàŒ íåïðåîäîºŁìîå æòå÷åíŁå îÆæòîÿòåºüæòâ, æòŁıŁØ-
íßå æŁºß, ââåðªàþøŁå ÷åºîâåŒà â ýòî æîæòîÿíŁå ïîìŁìî åªî âîºŁ Ł
óæŁºŁØ (îÆœåŒòŁâíßØ ïîäıîä).
˝àºŁ÷Łå ýòŁı äâóı ïîäıîäîâ ÿâæòâåííî îøóøàåòæÿ â æîâðåìåí-
íîØ æîöŁîºîªŁŁ, â ÷àæòíîæòŁ â òðàŒòîâŒå ïðŁ÷Łí òîªî, ïî÷åìó â æî-
4 ÖŁò. ïî: ßðîłåíŒî Ñ. Ñ.  ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ ÆåäíîæòŁ // —óÆåæ. 1996. „ 89.
Ñ. 132.
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ ÆåäíîæòŁ
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âðåìåííßı óæºîâŁÿı æóøåæòâóåò Ł âîæïðîŁçâîäŁòæÿ Æåäíîæòü äàæå â
íàŁÆîºåå ðàçâŁòßı ªîæóäàðæòâàı. ˚àŒ ïðàâŁºî, íàºŁ÷Łå ÆåäíîæòŁ
îÆœÿæíÿåòæÿ â ðàìŒàı äâóı îæíîâíßı ïîäıîäîâ.
ˇåðâßØ Łç íŁı, æâÿçàííßØ æ óÆåæäåíŁåì â òîì, ÷òî Æåäíîæòü ÿâ-
ºÿåòæÿ ðåçóºüòàòîì ïîçŁöŁØ, öåííîæòåØ Ł ïîâåäåíŁÿ ºþäåØ, Łìååò â
æâîåØ îæíîâå òàŒ íàçßâàåìßå Œóºüòóðíßå îÆœÿæíåíŁÿ. ˇðåäæòàâŁòåºŁ
âòîðîªî ïîäıîäà æ÷Łòàþò, ÷òî Æåäíîæòü îÆóæºîâºåíà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁ-
ìŁ, æîöŁàºüíßìŁ ŁºŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ ôàŒòîðàìŁ, ïðŁæóøŁìŁ æàìîØ
æòðóŒòóðå îÆøåæòâà, â æŁºó ÷åªî Ł ïîºó÷ŁºŁ â ºŁòåðàòóðå íàŁìåíîâà-
íŁå æòðóŒòóðíßı (æŁæòåìíßı) îÆœÿæíåíŁØ.
˚îíöåïöŁÿ æóÆŒóºüòóðß ÆåäíîæòŁ
˛ÆœÿæíåíŁå ïðŁ÷Łí âîæïðîŁçâîäæòâà ÆåäíîæòŁ ÷åðåç æîöŁî-
Œóºüòóðíßå îæîÆåííîæòŁ, ïðŁæóøŁå îòäåºüíßì ªðóïïàì íàæåºåíŁÿ,
íàłºî æâîå çàŒðåïºåíŁå â ŒîíöåïöŁŁ Œóºüòóðß ÆåäíîæòŁ (æóÆŒóºü-
òóðß ÆåäíîæòŁ, æŁíäðîìà ÆåäíîæòŁ). Àâòîðæòâî ýòîØ òåîðŁŁ ïðŁíàä-
ºåæŁò ˛. ¸üþŁæó, ïðîôåææîðó ¨ººŁíîØæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà, ŒîòîðßØ
åøå â 50-å ªª. ÕÕ æòîºåòŁÿ âßäâŁíóº òðŁ îæíîâíßå âçàŁìîæâÿçàííßå
ªŁïîòåçß:
à) îÆðàç æŁçíŁ Æåäíßı â ðàçíßı æòðàíàı Łìååò îÆøŁå ÷åðòß, âß-
ðàæåííßå â ïîä÷åðŒíóòî îòºŁ÷íßı îò îÆøåïðŁíÿòßı óæòîØ÷Łâßı
ìîäåºÿı ïîâåäåíŁÿ Ł óæòàíîâŒàı;
Æ) ýòŁ ÷åðòß ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ îæîÆóþ Œóºüòóðó (ŁºŁ æóÆŒóºü-
òóðó), à íå àäàïòàöŁþ Œ îÆœåŒòŁâíßì óæºîâŁÿì;
â) îíŁ (÷åðòß) ÷àøå ïðîÿâºÿþòæÿ â æòðàòŁôŁöŁðîâàííßı îòŒðß-
òßı æîîÆøåæòâàı æ âßæîŒŁì óðîâíåì ìîÆŁºüíîæòŁ.
Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî òåîðŁÿ ¸üþŁæà â îæíîâå æâîåØ Łìåºà Œîí-
öåïöŁþ îÆðàçà æŁçíŁ, æôîðìŁðîâàâłóþæÿ â ðóæºå ÷ŁŒàªæŒîØ æîöŁî-
ºîªŁ÷åæŒîØ łŒîºß â 2030-å ªª. ˇßòàÿæü ŁíòåðïðåòŁðîâàòü îÆðàç
æŁçíŁ ðàçºŁ÷íßı æîöŁàºüíßı ªðóïï â óæºîâŁÿı ªîðîäæŒîØ æðåäß,
ó÷åíßå îÆðàòŁºŁ âíŁìàíŁå íà «çàìŒíóòîæòü» Łçó÷àåìßı ªðóïï, ÷òî
äàºî îæíîâàíŁå ªîâîðŁòü: à) î æóÆŒóºüòóðå; Æ) îÆ óìåæòíîæòŁ óïîò-
ðåÆºåíŁÿ äàííîªî òåðìŁíà ïðŁìåíŁòåºüíî Œ ðàçºŁ÷íßì æîöŁàºüíßì
ªðóïïàì: ýºŁòå, ïðåæòóïíŁŒàì, Æåäíîòå Ł ò.ä. ºˆàâíßì ŒðŁòåðŁåì
âßäåºåíŁÿ æóÆŒóºüòóðß Æßºà ïðŁçíàíà çàìŒíóòîæòü, à òàŒæå ôîðìŁ-
ðîâàíŁå æîÆæòâåííßı óæòàíîâîŒ Ł íîðì.
¸üþŁæ æ÷Łòàº, ÷òî æóÆŒóºüòóðà Æåäíßı  ýòî îïðåäåºåííßØ æòŁºü
æŁçíŁ, ŒîòîðßØ ïåðåäàåòæÿ Łç ïîŒîºåíŁÿ â ïîŒîºåíŁå, îò ðîäŁòåºåØ
Œ äåòÿì, ðåàŒöŁÿ Æåäíßı íà Łı ìàðªŁíàºüíîå ïîºîæåíŁå â Œºàææîâî-
æòðàòŁôŁöŁðîâàííîì îÆøåæòâå. ¯ å âîæïðîŁçâîäæòâî îÆœÿæíÿåòæÿ íå
æîıðàíåíŁåì æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ, à ïðîöåææîì æîöŁ-
àºŁçàöŁŁ. ˇî ìíåíŁþ ´. ÌŁººåðà, æóÆŒóºüòóðà ÆåäíîæòŁ ôîðìŁðó-
åòæÿ â îïïîçŁöŁŁ Œ îÆøåïðŁíÿòîØ Œóºüòóðå, îðŁåíòŁðîâàíà íà ðàçðå-
łåíŁå íîðì æðåäíåªî Œºàææà.
¸üþŁæ æ÷Łòàº, ÷òî ìîæíî âßäåºŁòü îŒîºî 70 âçàŁìîæâÿçàííßı
æîöŁàºüíßı, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ÷åðò Œóºüòóðß Æåä-
íîæòŁ, Œîòîðßå ÆßºŁ îÆœåäŁíåíß Łì â ÷åòßðå ÆºîŒà:
1. ˛òæóòæòâŁå ŁºŁ íŁçŒŁØ óðîâåíü ó÷àæòŁÿ â îæíîâíßı ŁíæòŁòó-
òàı îÆøåæòâà (ïðîôæîþçàı, îÆøåæòâåííßı îðªàíŁçàöŁÿı, ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁı ïàðòŁÿı Ł ò.ä.); ŒðŁòŁ÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ îôŁöŁ-
àºüíßì íîðìàì ÆðàŒà Ł öŁíŁçì ïî îòíîłåíŁþ Œ öåðŒâŁ. `åäíßå íå
ðàçäåºÿþò îÆøåæòâåííßı öåííîæòåØ, Ł äàæå åæºŁ îæîçíàþò Łı, òî íå
äåØæòâóþò â æîîòâåòæòâŁŁ æ íŁìŁ.
2. ÌŁíŁìàºüíßØ óðîâåíü îðªàíŁçîâàííîæòŁ âíå ðàìîŒ æåìüŁ.
3. ˛òºŁ÷íßå îò îÆøåïðŁíÿòßı âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ïîºîâ  îòæóò-
æòâŁå äåòæòâà, ðàííŁå æåŒæóàºüíßå ŒîíòàŒòß, æâîÆîäíßå ÆðàŒŁ, âß-
æîŒàÿ ÷àæòîòà àÆîðòîâ Ł ò. ä.
4. ˇðåîÆºàäàíŁå òàŒŁı óæòàíîâîŒ, ŒàŒ Æåæïîìîøíîæòü, çàâŁæŁ-
ìîæòü, óíŁæåííîå ïîºîæåíŁå, ÷òî æâÿçàíî æ íŁçŒîØ ìîòŁâàöŁåØ Œ
òðóäó Ł äîæòŁæåíŁÿì, îðŁåíòàöŁÿ íà æåªîäíÿłíŁØ äåíü, íåæïîæîÆ-
íîæòü Œ ïºàíŁðîâàíŁþ.
´ 70-å ªª. â ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ ˚Łò ˜æîçåô âßäâŁíóº Łäåþ, â æîîò-
âåòæòâŁŁ æ ŒîòîðîØ ìîæíî ªîâîðŁòü î æóøåæòâîâàíŁŁ öŁŒºà äåïðŁâà-
öŁŁ. ˛ æíîâàíŁåì åªî âßæòóïàåò òî, ÷òî «íåæïîæîÆíßå» ðîäŁòåºŁ Æîºü-
łŁı æåìåØ íå ìîªºŁ ïðŁâŁòü æâîŁì äåòÿì öåííîæòŁ Ł ïîâåäåíŁå,
íåîÆıîäŁìßå äºÿ äîæòŁæåíŁÿ óæïåıà. ˇîýòîìó Łı äåòŁ ïºîıî ó÷ŁºŁæü
â łŒîºå, ÆßºŁ íåæïîæîÆíß â æâîþ î÷åðåäü îÆåæïå÷Łòü æåÆÿ ŁºŁ æâîŁı
äåòåØ, Ł ýòî, òàŒŁì îÆðàçîì, ïîâòîðÿºîæü â Œàæäîì ïîŒîºåíŁŁ.
ÑòðóŒòóðíàÿ ŒîíöåïöŁÿ
¯æºŁ îæíîâàíŁÿ ïðåäæòàâºåíŁØ î æóÆŒóºüòóðå ÆåäíîæòŁ ïðîæºåæŁ-
âàþòæÿ äîæòàòî÷íî äàâíî, òî æòðóŒòóðíàÿ ŒîíöåïöŁÿ Łìååò ªîðàçäî
ìåíåå ïðåäæòàâŁòåºüíóþ ŁæòîðŁþ. ˇ îæàºóØ, ºŁłü ìàðŒæŁçì ðàææìàò-
ðŁâàº Æåäíîæòü â æâÿçŁ æ ðàçâŁòŁåì ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà
Ł æîîòâåòæòâåííî ŒàŒ ðåçóºüòàò ýòîªî ðàçâŁòŁÿ  îæîÆîå æîæòîÿíŁå:
Æåäíîæòü. ´ çàïàäíîØ æå æîöŁîºîªŁŁ ºŁłü â 60-å ªª. ÕÕ â. æŒºàäßâà-
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åòæÿ òåíäåíöŁÿ ðàææìàòðŁâàòü Æåäíîæòü â æâÿçŁ æ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
æòðóŒòóðîØ îÆøåæòâà, æòðàòŁôŁŒàöŁåØ, âºàæòüþ Ł ŒàïŁòàºîì.
ÑòðóŒòóðíàÿ ŒîíöåïöŁÿ ïðåòåðïåºà çà äâà æòîºåòŁÿ íåŒîòîðóþ
ýâîºþöŁþ.
ˇåðâßØ ýòàï îòíîæŁòæÿ ïðåŁìóøåæòâåííî Œ XIX  íà÷àºó ÕÕ ââ.,
Œîªäà Æåäíîæòü ïðåäæòàâàºà â Œà÷åæòâå çàŒîíîìåðíîªî ÿâºåíŁÿ, ïðŁæó-
øåªî ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîìó îÆøåæòâó, Ł â òî æå âðåìÿ æ÷Łòàºîæü âîç-
ìîæíßì Ł äàæå íåîÆıîäŁìßì äîÆŁâàòüæÿ åå ŁçîºÿöŁŁ Ł óíŁ÷òîæåíŁÿ.
Ñåªîäíÿ ýòî ïîíŁìàíŁå ÆåäíîæòŁ ïðŁìåíÿåòæÿ äºÿ ŁçìåðåíŁÿ íóæäß
Ł îïðåäåºåíŁÿ ÷Łæºà íóæäàþøŁıæÿ ïðŁ ôîðìŁðîâàíŁŁ ªîæóäàðæòâåí-
íîØ ïîºŁòŁŒŁ â ðàçâŁâàþøŁıæÿ æòðàíàı, à òàŒæå ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ
îôŁöŁàºüíîØ ÷åðòß ÆåäíîæòŁ.
´òîðîØ ýòàï (æ æåðåäŁíß ÕÕ â.) æâÿçàí æ ïðŁçíàíŁåì òîªî, ÷òî
Æåäíîæòü  ýòî æŁæòåìíîå, ìíîªîìåðíîå ÿâºåíŁå, ïîæòîÿííî ìåíÿþ-
øàÿæÿ âåºŁ÷Łíà. Ñòàðîå ïîíÿòŁå «àÆæîºþòíîØ» (ìàòåðŁàºüíîØ) Æåä-
íîæòŁ óæòóïŁºî ìåæòî íîâîìó  «îòíîæŁòåºüíîØ» (æŁìâîºŁ÷åæŒîØ).
˚ðŁòåðŁÿìŁ åå îïðåäåºåíŁÿ ïðŁçíàâàºŁæü íåâîçìîæíîæòü Ł íåæïî-
æîÆíîæòü æºåäîâàòü ïðåîÆºàäàþøŁì æòàíäàðòàì ïîâåäåíŁÿ Ł îÆðàçà
æŁçíŁ ÆîºüłŁíæòâà íàæåºåíŁÿ, à òàŒæå íåóäîâºåòâîðåííîæòü æâîŁì
æîöŁàºüíßì ïîºîæåíŁåì.
´ßäâŁªàþòæÿ ðàçºŁ÷íßå ôóíŒöŁŁ, Œîòîðßå ïðŁçâàíà Łæïîºíÿòü
Æåäíîæòü â îÆøåæòâå:
 Æåäíîæòü ŒàŒ æîöŁàºüíîå Æºàªî, æïîæîÆæòâóþøåå ïðŁäàíŁþ
ÆîºüłåØ äŁíàìŁŒŁ ïðîöåææàì æîöŁàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ (æîöŁàº-äàð-
âŁíŁçì);
 Æåäíßå âßïîºíÿþò ðÿä îÆøåæòâåííî íåîÆıîäŁìßı ðàÆîò, íå-
ïðŁåìºåìßı äºÿ æîæòîÿòåºüíßı ºþäåØ; îíŁ æå æóÆæŁäŁðóþò Æîªà-
òßı, ïîæŒîºüŒó äîıîäß ïîæºåäíŁı óâåºŁ÷Łâàþòæÿ, à ýòî ÆºàªîïðŁÿò-
íî æŒàçßâàåòæÿ íà ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýŒîíîìŁŒå;
 íàºŁ÷Łå ÆåäíîæòŁ îÆóæºîâºŁâàåò æîçäàíŁå ðàÆî÷Łı ìåæò äºÿ
æðåäíåªî Œºàææà â æåŒòîðå æîöŁàºüíîªî óıîäà, àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî
Œîíòðîºÿ;
 Æåäíßå æºóæàò â Œà÷åæòâå «Œîçºîâ îòïóøåíŁÿ» â æôåðå ïîºŁòŁ-
ŒŁ Ł Œóºüòóðß äºÿ ïðåäæòàâŁòåºåØ äðóªŁı Œºàææîâ.
¨ç ðàçºŁ÷íßı ìíåíŁØ î ïðŁðîäå ÆåäíîæòŁ æŒºàäßâàþòæÿ æîâðå-
ìåííßå âçªºÿäß íà æòðóŒòóðó ýòîªî ÿâºåíŁÿ. Ìîªóò Æßòü âßäåºåíß
íåæŒîºüŒî îæíîâíßı ªðàäàöŁØ (æì. ðŁæ.).
1. ˇî ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ îŒðóæàþøŁı â æòðóŒòóðå Æåäíßı âßäå-
ºÿþò «äîæòîØíßı» Ł «íåäîæòîØíßı» Æåäíßı.
˜îæòîØíßå  ýòî òå, Œòî Æåäåí â æŁºó îÆœåŒòŁâíîªî æòå÷åíŁÿ îÆ-
æòîÿòåºüæòâ, íå çàâŁæÿøŁı îò Łı âßÆîðà, âîºŁ Ł óæŁºŁØ. ¨ìåííî Łì
äîºæíà Æßòü àäðåæîâàíà æîöŁàºüíàÿ ïîìîøü Ł ïîääåðæŒà æî æòîðî-
íß ªîæóäàðæòâà, ÆºàªîòâîðŁòåºüíßı îðªàíŁçàöŁØ.
˝åäîæòîØíßå Æåäíßå  ýòî òå, Œòî æàì âŁíîâàò â ïîæòîÿííîØ
íóæäå  ïüÿíŁöß, íàðŒîìàíß, ºåíòÿŁ Ł ïðî÷Łå.
2. ˇî óŒîðåíåííîæòŁ â æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå æºåäóåò ðàçºŁ-
÷àòü «òðàäŁöŁîííßå» Ł «íåòðàäŁöŁîííßå» ªðóïïß.
˚ òðàäŁöŁîííßì îÆß÷íî îòíîæÿò ìíîªîäåòíßå Ł íåïîºíßå æå-
ìüŁ, ïåíæŁîíåðîâ, ŁíâàºŁäîâ, ÆåçðàÆîòíßı.
˚ íåòðàäŁöŁîííßì (îæîÆåííî ıàðàŒòåðíî äºÿ ðîææŁØæŒîªî îÆ-
øåæòâà 90-ı ªª.) ïðŁ÷Łæºÿþò æåìüŁ ðàÆîòíŁŒîâ Æþäæåòíßı îòðàæºåØ,
ŁìåþøŁı äâóı Ł Æîºåå äåòåØ; ïðåäæòàâŁòåºåØ ðÿäà ïðîôåææŁØ, Œîòî-





























































òðàäŁöŁîííîØ äºÿ íŁı äåÿòåºüíîæòŁ; æåìüŁ, îŒàçàâłŁåæÿ â æŁòóàöŁŁ
íóæäß Łç-çà æŁæòåìàòŁ÷åæŒîØ çàäåðæŒŁ â îïºàòå òðóäà. ´ îæíîâíîØ
ìàææå ýòî ðàÆîòíŁŒŁ æòàðłå 28 ºåò, ŁìåþøŁå âßæłåå ŁºŁ æðåäíåå
æïåöŁàºüíîå îÆðàçîâàíŁå. ´  ºŁòåðàòóðå îíŁ ïîºó÷ŁºŁ íàŁìåíîâàíŁå
«íîâßı Æåäíßı».
3. ˇî æâîåìó æîöŁàºüíîìó ïîòåíöŁàºó ðàçºŁ÷àþòæÿ «æºàÆßå» Ł
«æŁºüíßå».
`åäíîæòü æºàÆßı  ýòî òàŒ íàçßâàåìàÿ æîöŁàºüíàÿ Æåäíîæòü (íå-
òðóäîæïîæîÆíßı, ŁíâàºŁäîâ, Æîºüíßı Ł ò.ä.), Œîòîðàÿ òðåÆóåò ïîæòî-
ÿííîªî Œ æåÆå âíŁìàíŁÿ â ºþÆîì îÆøåæòâå.
`åäíîæòü æŁºüíßı âîçíŁŒàåò â ÷ðåçâß÷àØíßı îÆæòîÿòåºüæòâàı,
Œîªäà ðàÆîòíŁŒŁ ºŁłàþòæÿ âîçìîæíîæòŁ çà æ÷åò æâîåªî òðóäà îÆåæ-
ïå÷Łòü îÆøåïðŁíÿòßØ óðîâåíü ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ.
ˇðŁâåäåííßå íàìŁ ïðŁìåðß æâŁäåòåºüæòâóþò â ïîºüçó òîªî, ÷òî
æîâðåìåííàÿ Æåäíîæòü ìíîªîìåðíà, îíà íå ìîæåò Æßòü ŁíòåðïðåòŁ-
ðîâàíà ŁºŁ îÆœÿæíåíà â ðàìŒàı ŒàŒîØ-ºŁÆî îäíîØ òåîðŁŁ. ´ îò ÷åì, íà
íàł âçªºÿä, â íåìàºîØ æòåïåíŁ îÆœÿæíÿþòæÿ òðóäíîæòŁ ïîºŁòŁŒŁ ªî-
æóäàðæòâà â ýòîØ æôåðå.
˛ÆðàòŁìæÿ Œ òîìó, ŒàŒ ðåàºüíî ïðîÿâºÿþòæÿ îÆîçíà÷åííßå íàìŁ
ïðîÆºåìß íà ïðŁìåðå ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà 90-ı ªª.
3. `¯˜˝˛ÑÒÜ ´ Ñ˛´—¯Ì¯˝˝˛É —˛ÑÑ¨¨:
˛Ñ˝˛´˝Û¯ ÕÀ—À˚Ò¯—¨ÑÒ¨˚¨
ˇðîÆºåìà ÆåäíîæòŁ â —îææŁŁ Łìååò ŒàŒ íåŒîòîðßå îÆøŁå ÷åðòß æ
äðóªŁìŁ æòðàíàìŁ, òàŒ Ł íå÷òî îæîÆåííîå, ïðŁæóøåå òîºüŒî åØ.
Ñºåäóåò çàîæòðŁòü âíŁìàíŁå æòóäåíòîâ íà òîì, ÷òî íà —óæŁ Œ îÆåç-
äîºåííßì âæåªäà îòíîæŁºŁæü æ îæîÆßì æî÷óâæòâŁåì. ÕîæäåíŁå â íà-
ðîä æ æóìîØ ó ðîææŁÿí Æßºî æòîºü æå ïîïóºÿðíî, ŒàŒ Ł ÆºàªîòâîðŁ-
òåºüíîæòü. ˛òæþäà Łçâåæòíàÿ ïîªîâîðŒà: «˝å çàðåŒàØæÿ îò æóìß, äà
îò òþðüìß!»
´ òî æå âðåìÿ âàæíî ðàçœÿæíŁòü æòóäåíòàì, Œîòîðßå â æŁºó æâîå-
ªî âîçðàæòà ïºîıî ïðåäæòàâºÿþò äàæå íåäàâíåå ïðîłºîå, òå Œàâåðçß
æîöŁàºüíîØ ìŁôîºîªŁŁ, Œîòîðßå Łíîªäà çàŒºþ÷åíß â ïóÆºŁŒàöŁÿı î
æîâåòæŒîì ïðîłºîì. ÒàŒ, íàïðŁìåð, óòâåðæäàåòæÿ, ÷òî ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒŁØ Œóðæ ¯. ˆàØäàðà «çíà÷Łòåºüíî æíŁçŁº ïîòðåÆŁòåºüæŒŁå âîçìîæ-
íîæòŁ ºþäåØ. ¯æºŁ â äåŒàÆðå 1991 ª. íà îäíó æðåäíþþ çàðïºàòó ìîæ-
íî Æßºî ïðŁîÆðåæòŁ ıîºîäŁºüíŁŒ, íà äâå  öâåòíîØ òåºåâŁçîð, òî â
äåŒàÆðå 1992 ª. äºÿ ïîŒóïŒŁ ıîºîäŁºüíŁŒà ŁºŁ öâåòíîªî òåºåâŁçîðà
ïîòðåÆîâàºŁæü Æß łåæòü æðåäíåìåæÿ÷íßı çàðïºàò»5 . ˇðŁ ýòîì ïî÷å-
ìó-òî çàÆßâàåòæÿ, ÷òî íŁ ıîðîłåªî ıîºîäŁºüíŁŒà, íŁ òåì Æîºåå öâåò-
íîªî òåºåâŁçîðà íà Łæıîäå 80-ı  íà÷àºå 90-ı ªª. ïðŁîÆðåæòŁ Æßºî íå-
âîçìîæíî, ââŁäó Łı ïîºíîªî îòæóòæòâŁÿ â ªîæóäàðæòâåííîØ òîðªîâºå!
´îîÆøå æå ðàçªîâîð î ïðŁðîäå ÆåäíîæòŁ â æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðà-
íàı Ł æïåöŁôŁŒå åå ïðîÿâºåíŁØ çàæºóæŁâàåò îæîÆîªî âíŁìàíŁÿ.
´î-ïåðâßı, äºÿ ÆßâłŁı æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðàí ïðîÆºåìà Æåä-
íîæòŁ â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ Æßºà íå æòàòŁæòŁ÷åæŒàÿ, íå ýŒîíîìŁ-
÷åæŒàÿ, à îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ. ´ îÆøåæòâå, ªäå âæå ðåæóðæß
ïðŁíàäºåæàºŁ ªîæóäàðæòâó, Æßºà æîçäàíà æŁæòåìà, óäîâºåòâîðÿâłàÿ
ºŁłü ïåðâîî÷åðåäíßå, íàŁÆîºåå ýºåìåíòàðíßå ïîòðåÆíîæòŁ: âæå îæ-
òàºüíîå æ÷Łòàºîæü ÷óæäßì æºîæŁâłåìóæÿ îÆðàçó æŁçíŁ Ł æ ïðåíåÆ-
ðåæåíŁåì îòíîæŁºîæü Œ ŁçºŁłåæòâàì.
´î-âòîðßı, çàðàÆîòàòü æåÆå æðåäæòâà íà æŁçíü ìîæíî Æßºî òîºü-
Œî âŒºþ÷àÿæü â æŁæòåìó ªîæóäàðæòâåííßı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı æâÿçåØ, Ł
òåì ïî æóøåæòâó îªðàíŁ÷ŁâàºŁæü âîçìîæíîæòŁ âßÆîðà ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
ºŁíŁŁ ïîâåäåíŁÿ. —àæïðåäåºŁòåºüíàÿ æå æŁæòåìà æòàâŁºà ïðåªðàäó íà
ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ æàìŁı ïîòðåÆíîæòåØ ªðàæäàí. ˇðÿìî Ł Œîæâåííî æîçäà-
âàºŁæü óæºîâŁÿ äºÿ ŒîíæåðâàöŁŁ ÆåäíîæòŁ Ł åå âîæïðîŁçâîäæòâà. ` åä-
íîæòü łŁðîŒŁı æºîåâ íàæåºåíŁÿ æòàºà íîðìîØ: óäåºüíßØ âåæ Æåäíßı
â ÑÑÑ— äàæå â Æºàªîïîºó÷íßå ªîäß íå îïóæŒàºæÿ íŁæå 1112%6.
´-òðåòüŁı, íŁçŒŁØ óðîâåíü æŁçíŁ ïîääåðæŁâàºæÿ íå òîºüŒî ìŁ-
íŁìàºüíßì óðîâíåì äîıîäîâ, íî Ł óðàâíŁòåºüíîØ ôîðìîØ Łı ðàæ-
ïðåäåºåíŁÿ. ˇîæºåäíåå æòàºî ïðŁ÷ŁíîØ ïîºíîªî ðàçðółåíŁÿ ìîòŁ-
âàöŁîííßı ìåıàíŁçìîâ, æ îäíîØ æòîðîíß, Ł æôîðìŁðîâàºî, óïðî÷Łºî
ŁæäŁâåí÷åæŒŁå íàæòðîåíŁÿ  æ äðóªîØ.
˝à îæíîâàíŁŁ æŒàçàííîªî âàæíî ïîäâåæòŁ æòóäåíòîâ Œ âßâîäó, ÷òî
â æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðàíàı óòâåðäŁºîæü îæîÆîå ïîíÿòŁå ÆåäíîæòŁ,
àäåŒâàòíîå æŁæòåìå âºàæòŁ Ł æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå æòðàí ŒîììóíŁæ-
òŁ÷åæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ. Ñóòü åªî æîæòîŁò â æºåäóþøåì: òàì, ªäå íŁçŒŁØ
æŁçíåííßØ æòàíäàðò ıàðàŒòåðåí äºÿ îæíîâíîØ ìàææß íàæåºåíŁÿ, Æåä-
íîæòü ïåðåæòàåò Æßòü ïðîæòî ïðîÿâºåíŁåì îÆðàçà æŁçíŁ. Ýòî æîæòî-
5 Ñß÷åâà ´ . Ñ. ˛ ÆíŁøàíŁå «íàðîäíßı ìàææ» —îææŁŁ // Ñ˛Ö¨Ñ. 1994. „ 3. Ñ. 66.
6 Ñì.: ×åðíŁíà ˝. ´. `åäíîæòü ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ôåíîìåí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ÿíŁå îÆøåæòâà. ¯æºŁ æå ýòî æîæòîÿíŁå æîıðàíÿåòæÿ íà äåæÿòŁºåòŁÿ,
æòàíîâŁòæÿ óæòîØ÷Łâßì Ł ïðŁâß÷íßì (ŒàŒ â Æßâłåì ÑÑÑ—), ôîðìŁ-
ðóåòæÿ îÆøåæòâåííàÿ ŁäåîºîªŁÿ ÆåäíîæòŁ7.
˛òìåòŁì ðÿä ïðîÿâºåíŁØ, íàŁÆîºåå ıàðàŒòåðíßı äºÿ ŁäåîºîªŁŁ
ÆåäíîæòŁ íà ïîæòæîâåòæŒîì ïðîæòðàíæòâå.
1. Ìàææîâîæòü ÆåäíîæòŁ, æîçíàòåºüíî âîæïŁòßâàåìîå íåªàòŁâíîå
îòíîłåíŁå Œ Æîªàòæòâó Ł æïîæîÆàì åªî äîæòŁæåíŁÿ, îÆîæòðåííîå âîæ-
ïðŁÿòŁå ðàææºîåíŁÿ îÆøåæòâà ïî óðîâíþ ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ îªðàíŁ÷Ł-
âàþò ïîòåíöŁàºüíßå âîçìîæíîæòŁ îÆøåæòâåííîØ æŁæòåìß Œ òðàíæ-
ôîðìàöŁŁ.
2. ˇðîŁæıîäŁò óòðàòà ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ïàìÿòŁ â ÷àæòŁ âºàäåíŁÿ Ł
ðàæïîðÿæåíŁÿ æîÆæòâåííîæòüþ, ó íàæåºåíŁÿ îòæóòæòâóþò ðßíî÷íßå
óæòàíîâŒŁ, ïðŁæóòæòâóþò æòðàı Ł äåçîðŁåíòàöŁÿ, æâÿçàííßå æ Œðółå-
íŁåì ïðŁâß÷íßı àòðŁÆóòîâ æîöŁàºüíîªî ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ. Ýòî äåºàåò
æòàíîâºåíŁå íîâîØ ìîäåºŁ ïîâåäåíŁÿ äºÿ íàæåºåíŁÿ ÆîºåçíåííîØ, à
äºÿ íåŒîòîðßı æîöŁàºüíî-äåìîªðàôŁ÷åæŒŁı ªðóïï Ł ïðîæòî íåâîç-
ìîæíîØ.
3. ¨äåîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðŁâß÷Œà çàâŁæŁìîæòŁ îò ªîæóäàðæòâà ó çíà-
÷ŁòåºüíîØ ÷àæòŁ íàæåºåíŁÿ òåæíî óâÿçßâàåòæÿ æ óæòàíîâŒàìŁ íà óðàâ-
íŁòåºüíßå ôîðìß ðàæïðåäåºåíŁÿ, íåïðŁÿòŁåì ðàææºîåíŁÿ îÆøåæòâà
íà Æîªàòßı Ł Æåäíßı, íåíàâŁæòüþ Œ ïðåóæïåâàþøŁì Ł íàŁÆîºåå îÆåæ-
ïå÷åííßì ÷ºåíàì îÆøåæòâà.
ÑŒàçàííîå ïîçâîºÿåò ïîäîØòŁ Œ ïîíŁìàíŁþ âåæüìà ïðîòŁâîðå÷Ł-
âîªî ôåíîìåíà ðîææŁØæŒîØ ÆåäíîæòŁ. ˛í íàıîäŁò âßðàæåíŁå â äâóı
âçàŁìîæâÿçàííßı òåíäåíöŁÿı.
Ñ îäíîØ æòîðîíß, â —îææŁŁ 90-ı ªª. äåØæòâŁòåºüíî ðåçŒî âîçðîæºà
Æåäíîæòü, Łìåííî â åå àÆæîºþòíßı ïðîÿâºåíŁÿı. ˇîŒàçàòåºüíî, ÷òî
ðàææìàòðŁâàòü Æåäíîæòü â îòíîæŁòåºüíßı ïîŒàçàòåºÿı ŒðàØíå çàòðóä-
íŁòåºüíî, ïîæŒîºüŒó îòæóòæòâóåò óæðåäíåííîå çíà÷åíŁå, òîò æîöŁ-
àºüíßØ æºîØ, ŒîòîðßØ ìîª Æß æºóæŁòü íåŒŁì æòàíäàðòîì. ÑŁòóàöŁÿ
ïðîäîºæàåò Łçìåíÿòüæÿ â æòîðîíó äàºüíåØłåªî óıóäłåíŁÿ: åæºŁ ºå-
òîì 1998 ª. 47,8% æŁòåºåØ —îææŁŁ ŁìåºŁ äîıîäß íŁæå ïðîæŁòî÷íîªî
ìŁíŁìóìà, òî Œ ºåòó 1999 ª. â òàŒîì æîæòîÿíŁŁ ïðåÆßâàºî óæå 54,7%
æŁòåºåØ æòðàíß8.
Ñ äðóªîØ æòîðîíß, îÆðàøàåò íà æåÆÿ âíŁìàíŁå, ÷òî â ïîäàâºÿþ-
øåØ ÷àæòŁ ïóÆºŁŒàöŁØ àŒöåíò äåºàåòæÿ íà ÿâíî âßðàæåííîì ªîæïîä-
æòâå íîðì Ł óæòàíîâîŒ Œóºüòóðß ÆåäíîæòŁ. ÒàŒ, óæå óïîìŁíàâłàÿæÿ
íàìŁ Ñ. ßðîłåíŒî ïŁłåò, ÷òî «ìíîªŁå íå ìîªóò ïðŁæïîæîÆŁòüæÿ Œ
ŁçìåíŁâłåØæÿ æŁòóàöŁŁ. `åäíîæòü ïðŁîÆðåòàåò ìàææîâßØ ıàðàŒòåð,
Ł æóøåæòâóåò îïàæíîæòü, ÷òî «Œóºüòóðà ÆåäíîæòŁ», ïðŁæóøàÿ îªðàíŁ-
÷åííîìó ÷Łæºó ºþäåØ íà ˙àïàäå, æòàíåò ó íàæ «îÆøåïðŁíÿòîØ»9 .
˛æòàíîâŁìæÿ æíà÷àºà íà íåŒîòîðßı îÆœåŒòŁâíßı ïîŒàçàòåºÿı,
ıàðàŒòåðŁçóþøŁı Æåäíîæòü, Ł íà òîì, ŒàŒ îíŁ ïðîÿâºÿþò æâîå äåØæòâŁå
â óæºîâŁÿı —îææŁŁ. ˇîïßòŒŁ òàŒîªî ðîäà ïðåäïðŁíÿòß â ºŁòåðàòóðå.
Ñîłºåìæÿ, â ÷àæòíîæòŁ, íà ïîäıîä ¸. Ò. ´îº÷ŒîâîØ Ł ´. ˝. ÌŁíŁíîØ
(Ñì.: ÑòðàòåªŁŁ æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ ÆåäíîæòŁ // Ñ˛Ö¨Ñ.
1999. „ 1). ˇ î ìíåíŁþ ýòŁı ŁææºåäîâàòåºüíŁö, Æåäíîæòü æºåäóåò ðàæ-
æìàòðŁâàòü ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒóþ æîöŁàºüíóþ æŁòóàöŁþ, Œîòîðàÿ ìî-
æåò àíàºŁçŁðîâàòüæÿ ïî ðÿäó æŁªíàºüíßı ïàðàìåòðîâ. ÓŒàæåì ıîòÿ
Æß íà íåŒîòîðßå Łç íŁı, ŁìåþøŁå ïðŁíöŁïŁàºüíî âàæíîå çíà÷åíŁå.
´åºŁ÷Łíà Ł æòðóŒòóðà äîıîäîâ æåìüŁ âßÿâºÿåòæÿ â æîîòíîłåíŁŁ
æ óæòàíîâºåííîØ íîðìîØ: íàïðŁìåð, íà æåªîäíÿłíŁØ äåíü äîºÿ çàðà-
ÆîòíîØ ïºàòß â æòðóŒòóðå äåíåæíßı äîıîäîâ ðîææŁÿí æîæòàâºÿåò îŒî-
ºî 40%, ÷òî æóøåæòâåííî íŁæå, ÷åì â ðàçâŁòßı æòðàíàı, ªäå îíà æî-
æòàâºÿåò îŒîºî 60%. Ýòî æâŁäåòåºüæòâóåò î íàðółåíŁŁ ïðîïîðöŁØ
æîöŁàºüíîªî âîæïðîŁçâîäæòâà, à Łìåííî: ìåæäó ïðîŁçâîäæòâîì Ł ïî-
òðåÆºåíŁåì, ïîæŒîºüŒó ðàçðółàåòæÿ åªî òðóäîâàÿ îæíîâà.
Ñóøåæòâåííßì ìîìåíòîì îŒàçßâàåòæÿ òî, ÷òî äîıîäß ÆîºüłŁí-
æòâà ìàºî çàâŁæŁò îò òîªî, ŒàŒ îíŁ ðàÆîòàþò. ˚óäà âàæíåå  ªäå.
˝àïðŁìåð, çàðïºàòà âðà÷à â ÷àæòíîØ ŒºŁíŁŒå â íåæŒîºüŒî ðàç îòºŁ÷à-
åòæÿ îò òîØ, ÷òî ïîºó÷àåò åªî Œîººåªà íà ªîæóäàðæòâåííîØ æºóæÆå.
Ìíîªîå çàâŁæŁò Ł îò îòðàæºŁ: æàìßå âßæîŒŁå çàðïºàòß ó íåôòÿíŁŒîâ
Ł ªàçîâŁŒîâ, ýíåðªåòŁŒîâ, ó òåı, Œòî ðàÆîòàåò â öâåòíîØ ìåòàººóðªŁŁ.
ÑðåäŁ Æåäíßı Æîºüłå âæåªî íàåìíßı ðàÆîòíŁŒîâ, æŁâóøŁı íà çàð-
ïºàòó, îæîÆåííî â ªîææåŒòîðå. Ñàìßå íŁçŒŁå çàðïºàòß  â îÆðàçîâà-
íŁŁ, çäðàâîîıðàíåíŁŁ, Œóºüòóðå. ˝ Łæå ÷åðòß ÆåäíîæòŁ äîıîäß ó ïåí-
æŁîíåðîâ, òåı, Œòî æŁâåò íà æòŁïåíäŁþ ŁºŁ ïîæîÆŁå.
´åºŁ÷Łíà Ł æòðóŒòóðà ðàæıîäà æåìüŁ æîâðåìåííîªî ðîææŁÿíŁíà
æâŁäåòåºüæòâóåò î òîì, ÷òî ìß æåªîäíÿ Łìååì äåºî æ ýòàºîíîì, ïðŁ-
æóøŁì æºàÆîðàçâŁòßì æòðàíàì. ´ æðåäíåì ïî —îææŁŁ äîºÿ çàòðàò íà
7 Ñì.: ßðßªŁíà Ò. ´. `åäíîæòü â ÆîªàòîØ —îææŁŁ // ˛Æøåæòâ. íàóŒŁ Ł æîâðåìåí-
íîæòü. 1994. „ 2.
8 Ñì.: ˚îðîæòŁŒîâà Ò. `åäíßì Æîªàòóþ æòðàíó íå ïîæòðîŁòü // Àðªóìåíòß Ł
ôàŒòß. 2000. „ 10. 9 ßðîłåíŒî Ñ. Ñ. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ ÆåäíîæòŁ. Ñ.49.
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ïŁòàíŁå â æóììàðíîì äîıîäå æåìüŁ æîæòàâºÿåò îŒîºî 66%, à æðåäŁ
Æåäíßı äàæå 7273% (!). Ìåæäó òåì Łçâåæòíî, ÷òî åæºŁ â æòðóŒòóðå
ðàæıîäîâ ïðåîÆºàäàþò çàòðàòß íà ïŁòàíŁå (æîæòàâºÿþò æâßłå òðåòŁ),
òî ýòî æâŁäåòåºüæòâóåò î ìàòåðŁàºüíîì íåÆºàªîïîºó÷ŁŁ. ÒàŒ, â ðàç-
âŁòßı æòðàíàı ˙àïàäà ýòà ïðîïîðöŁÿ ŒîºåÆºåòæÿ â ïðåäåºàı 1218%
(â ÑØÀ  13%).
´àæíóþ ðîºü ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ óðîâíÿ æŁçíŁ Łªðàåò ìåæòî ïðî-
æŁâàíŁÿ  äŁôôåðåíöŁàöŁÿ äîıîäîâ Ł ðàæıîäîâ, äŁíàìŁŒà ðîçíŁ÷-
íßı öåí â öåºîì ïî —îææŁŁ, ïî ðåªŁîíàì (Æºàªîïîºó÷íßå Ł «Æåäíßå»
ðåªŁîíß, æåâåðíßå Ł þæíßå), ïî ªðóïïàì òîâàðîâ Ł óæºóª; æîæòîÿíŁå
çäîðîâüÿ íàæåºåíŁÿ (àºŒîªîºŁçàöŁÿ, ðîæò óðîâíÿ Æßòîâßı çàÆîºåâà-
íŁØ, ïðîäîºæŁòåºüíîæòü æŁçíŁ Ł ò. ä.); óðîâåíü Ł äŁôôåðåíöŁàöŁÿ
îÆðàçîâàíŁÿ (îÆøåªî Ł æïåöŁàºüíîªî) Ł äð.
˝àðÿäó æ îÆœåŒòŁâíßìŁ ôàŒòîðàìŁ ðåàºüíî ïðîÿâºÿþòæÿ ïîâå-
äåí÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ, Œîòîðßå ïðŁæóøŁ ºþäÿì, ïîïàâłŁì â æŁòóà-
öŁþ ÆåäíîæòŁ. ˝à ýòî îÆðàøàþò âíŁìàíŁå ÆîºüłŁíæòâî Łææºåäîâà-
òåºåØ. ˝àïðŁìåð, âßæŒàçßâàåòæÿ ìíåíŁå, ÷òî «Æåäíîæòü  ŒàòåªîðŁÿ
Łçíà÷àºüíî íå ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ, íå ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ, à ïîâåäåí÷åæŒàÿ»10.
˚àŒ çàìå÷àåò ¯. ¯ªîðîâà, «îò÷àæòŁ Æåäíîæòü  ýòî æòŁºü æŁçíŁ. 
´ßÿæíŁºîæü, ÷òî ÆåäíåØłŁå íå òîºüŒî íŁ÷åªî íå ìîªóò, íî Ł íŁ÷å-
ªî íå ıîòÿò»11. ´ æŒàçàííîì íåºüçÿ íå óâŁäåòü ïðîÿâºåíŁå òðàäŁöŁØ,
óíàæºåäîâàííßı Łç ïðîłºîªî. ˜ºÿ ïðàâîæºàâŁÿ Æîªàòæòâî  íå÷òî
ŁçºŁłíåå, ïîäîçðŁòåºüíîå, Æåäíîæòü  íå ïîðîŒ Ł ò. ä.
´ßæŒàçßâàþòæÿ îæòîðîæíßå ïðåäïîºîæåíŁÿ, ÷òî «åøå ðàíî äå-
ºàòü çàŒºþ÷åíŁå î Œóºüòóðå ÆåäíîæòŁ â —îææŁŁ»12. ˛äíàŒî íàºŁöî
íåŒîòîðßå Œà÷åæòâåííßå ŁçìåíåíŁÿ, ÷àæòü Łç Œîòîðßı ìîæíî ðàææìàò-
ðŁâàòü ŒàŒ ïðîÿâºåíŁÿ ôîðìŁðóþøåØæÿ Œóºüòóðß ÆåäíîæòŁ. ˚ íŁì
æºåäóåò îòíåæòŁ:
1) òåíäåíöŁþ îªðàíŁ÷åíŁÿ ïîòðåÆºåíŁÿ Æåäíßı Œðóªîì òîâàðîâ,
ïðîäóŒòîâ Ł óæºóª íåâßæîŒîªî Œà÷åæòâà;
2) ýŒîíîìŁþ âæåı ðàæıîäîâ, íà÷Łíàÿ æ ïŁòàíŁÿ;
3) îòŒàç îò íåŒîòîðßı âŁäîâ ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî ïîâåäåíŁÿ (ïî ïîä-
äåðæàíŁþ çäîðîâüÿ, ïîâßłåíŁþ îÆðàçîâàíŁÿ, òóðŁçìó;
4) íàìåòŁâłŁØæÿ Œóðæ íà îÆó÷åíŁå äåòåØ Łç Æåäíßı æåìåØ â îÆ-
øåäîæòóïíßı Æåæïºàòíßı łŒîºàı, Œà÷åæòâî ïðåïîäàâàíŁÿ â Œîòîðßı,
ŒàŒ ïðàâŁºî, íŁæå Łç-çà äåôŁöŁòà ðåæóðæîâ Ł îòòîŒà ŒâàºŁôŁöŁðî-
âàííßı ïåäàªîªîâ;
5) îªðàíŁ÷åíŁå ó÷àæòŁÿ â îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ, æ îäíîØ æòîðîíß, Ł ŁçÆðàíŁå ðàäŁŒàºüíßı ôîðì ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ
(ìŁòŁíªŁ, ìàææîâßå ïðîòåæòß, çàıâàòß ïðåäïðŁÿòŁØ Ł ò. ä.)  æ äðóªîØ;
6) ìàðªŁíàºŁçàöŁþ (îäŁíî÷åæòâî, óòðàòà ŁíäŁâŁäîì òðàäŁöŁîí-
íßı æîöŁàºüíßı æâÿçåØ).
˛÷åâŁäíî, ÷òî æïŁæîŒ òàŒîªî ðîäà ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ìîæåò Æßòü ïðî-
äîºæåí. ˚  æŒàçàííîìó æºåäóåò äîÆàâŁòü, ÷òî âàæíóþ ðîºü ïðŁ Łçó÷å-
íŁŁ ÆåäíîæòŁ Łªðàåò òàŒîØ ïîŒàçàòåºü, ŒàŒ æîöŁàºüíîå æàìî÷óâæòâŁå
íàæåºåíŁÿ. ¨ìåííî íà îæíîâàíŁŁ íåªî ìîæíî æóäŁòü î òîì, ŒàŒ ºþäŁ
îæîçíàþò ïðîÆºåìó ÆåäíîæòŁ Ł ŒàŒ îöåíŁâàþò åå, åæºŁ ºŁ ó íŁı îøó-
øåíŁå òðåâîªŁ, íåóäîâºåòâîðåííîæòŁ, ÆåæïîŒîØæòâà çà Æóäóøåå æâî-
åØ æåìüŁ, äåòåØ.
˚àŒ âŁäíî Łç æŒàçàííîªî, ïðîÆºåìà ÆåäíîæòŁ íå æâîäŁòæÿ ŁæŒºþ-
÷Łòåºüíî Œ ýŒîíîìŁ÷åæŒîìó àæïåŒòó. ¯å ðåàºüíßå ŒîðíŁ, à æºåäîâà-
òåºüíî, Ł ïðîÿâºåíŁÿ îŒàçßâàþòæÿ ªîðàçäî Æîºåå ðàçíîîÆðàçíß. ˜ ðó-
ªîØ âßâîä çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî ŒðŁòŁŒà, íàïðàâºÿåìàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
îïïîçŁöŁåØ ïî àäðåæó ŁæïîºíŁòåºüíîØ âºàæòŁ, ÷àæòî îŒàçßâàåòæÿ
æîâåðłåííî ÆåçîæíîâàòåºüíîØ, íàïðŁìåð â æºó÷àå æ æŁìâîºŁ÷åæŒîØ
Æåäíîæòüþ. ˝àŒîíåö çàìåòŁì, ÷òî Ł ôîðìß æîöŁàºüíîØ ïîìîøŁ íå
äîºæíß æâîäŁòüæÿ Œ ìàòåðŁàºüíîØ æòîðîíå: ªîðàçäî Æîºåå æóøåæòâåí-
íßìŁ ìîªóò îŒàçàòüæÿ ìåðß â æôåðå îÆðàçîâàíŁÿ ŁºŁ îŒàçàíŁÿ ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîØ ïîääåðæŒŁ.
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